



















































例 2 (経験Bayes) Shakespeareは31,534の異なる単語を使い，14,376の単
語は 1度，4,343の単語を 2度使いました．この様なデータからShake-


























数成分のd  m行列，b 2 Cdです．A超幾何函数を消去作用素
mX
j=1
ai j j   bi; @s




0 1 2    m   1
1 1 1    1
!
は有理正規曲線を定めます．m = 4は twisted cubicとして知られ，x1x3 
x22, x2x4   x23, x1x4   x2x3の零点です．d = 2のA超幾何系の性質は良く
知られていて，有理正規曲線ではrank(HA(b)) = vol(A) = m   1です．
命題 1 HA(b)の initial idealの標準単項式はf1; i : i = 3; :::;mgである．




























(P˜(i)) 1j 2;ll+2Ifn k+2i+ jg   i j + ii j; 3  i; j  n   k + 1:
例 3 (Nonparametric Bayes)事前分布として知られる 2 母数 Dirich-
let過程は Dirichlet分布の無限次元版です．無条件モデルは vn;k =
vk=
P
k vkBn;k(w), vk = ()( + )    ( + (k   1)), wi = (1   )i 1です．















部分多様体．その境界 ( = 1; 1)は特異．最尤推定 (直交射影)の推定多様体の例を矢
印で示す．影は =  1の法扇で，最尤推定量が存在しない領域．
